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a la preceptiva seri~l y de la alternancia de este procedimiento 
con frccuentcs alus10nes tonales obtiene un riquísimo juego de 
contrastes dc una radical tensión e>.lJresiva. 
En cuanto a la forma de Ja obra, conviene destacar que Berg, 
monta todo un desa~-rollo escénico y por ende dramatico, sobre 
estructura~ que prov1enen del campo de la música pura. En «WOZ· 
zeck», el d1scurso sonoro y teatral se articula sobre un conjunto 
formada por u_na «Suite», •Rapsodia», uMarcha» cPasacalle» y 
«Andante» que mtegran el primer acto. El segundo, esta formada 
por «Allegro en forma dc soneto» «Fantasia y fuga» «Largo» 
«Scherzo• y «Redondo» y el tercera por cinco invenciones (sobre 
un tema, sobre una nota, sobre un ritmo sobre un acorde sobre 
una tonalidad), para terminar con una «Ïnvención» sobre un 
ritmo (o~tinato) o sca que en la .arquitectura general de la obra 
se prescmdc tanto de la succsión de arias, recitatives y concer-
~ant<7s propios dc la ópcra clasico-romaotica, como de la «melodia 
mfimta» dc Wagner y su secuela, pero es de notar que el propio 
B.erg, .sc preocupa. de que tal régimen estructural no vulnere ni 
d1strmga la ~lcnc16n del esl?ectado; ~ decir que. «desde que se 
lcvanta ~I tclon lu~sta que ba1a por ultrma vez, nadie debe advertir 
la descnta succs16n de Suite, Sonatas, Invenciones, pues todo 
e lla, no es mas que un cañamazo sobre el que transcurre la ac-
ción que conduce al desdichado fin de los protaaonistas y al 
suicidio de Wozzeck. o ' 
En cuanto a l trato de la voz las concepciones introducidas por 
Berg son de una ra~ical novedad. Qu~ nadie espere ballar en 
« yYozzcck» c.lu.cubraciO~e~ vocales prop1as de Ja escuela ch1sica, 
m la cxprcs•v•da? melodtca del post-romanticisme. Berg, usa la 
voz humana part1endo dc todas sus posibilidades de emisión (pa-
lllbra hablada declamación rítmica o ucanto-hablado» usado por 
Schoen~erg. en ".Pierrot Lunaire» ·· canto como tal) con lo cual, 
transm•lc al 1auditor la total carga dramatica contenida en cada r:as~. en. cada v9cablo que adquieren en consecuencia especial 
Sl!mlfkactón .v. rcheve a la oar que una constante tensión emotiva 
que en dcfi.nllJVl'l ofor'!a a la obra su intensa vibración exprcsiva: 
. Como d1cen P. J. Jouvc v Michel Fano. «existe una franja va-
nable entre oalabra v .melodia v a. dicha gama se incorporau ele-
mentos como _c~tonacwncs cspectales, boca cerrada, acceso dc 
tos. etc. La mus•ra. traslada así toda la mímica humana•. 
. \orno. !Odas .las grandcs paginas. que han conferida nueva 
St!m1fi~ac10n e mso~oechada proyección al muestrario musical 
pre-ex•stentc ha lentdo que esperar mas de cuarenta años para 
oue sus val~ res, fucran aceotados .oficialment~ por el pública. 
ne~nués dc mnum~rns rep~f'~entacJOnes en diversos escenarios 
de Europa v Amé~1ca, en d•c•cmbre de 1963, dirigida por Pierre 
Boulez. -;e presento en la Opera dc París como acontecimiento de 
CXCI'T)CIÓn. 
Barcclon~. al estrenar en España esta importantísima pagina 
del artC7 Hnco, CC?ntemporñneo, mantiene su posición de primer 
escenano opcnst1CO cspañol. 
~~~=::; ~· ~ ~i'- ~MANUEL VALLS-
.,....-;-;¡ 
Noticiario del Cran Teatro del Liceu 
* La segunda representación y única dc tarde de «Wozzeck», que 
hoy se estrena con todos los honores en este Gran Teatro, esta 
prevista para el próximo viernes, día 1 de enero, po.r los mismos 
notabilisimos intérpretes que intervicnen en el reparto de boy y 
siempre baja la dirección del ilustre macstro Hans Waller 
Kaempfel, procedente de la famosa escuela musical de Munich. 
* El complicada montaje escénico de «Wozzeck» fue confiada al 
conocido ccregista» Heinz Wolfgang Wolff, dc amplio pestigio en 
los ambientes artísticos europees y que, por vez primera, dirigira 
varias óperas en nuestro Gran Teatre, donde, tras la preparación 
de «Wozzeck», intervendra en Jas reprcsentaciones de los dos Lí· 
tulos wagnerianes programades en Ja presente temporada: «Sieg-
fried», la siempre aplaudida segunda jornada de «El aniUo del 
Nibelungo», y «Tristan e !solda», que se ofrece en conmemora· 
ción del centenario de su estreno. 
* Con «Siegfried», cuya primera represcntación se celebrara el 
domingo, día 3 de enero, por la tarde, efectuaran su presentación 
los notabilisimos artistas Anita Valki, famosa soprano finlande· 
sa primerísima figura de los Festiva les de Bayreuth; el barítono 
Herbert Fliether, titular de Ja Opera dc Hamburgo; el tenor Erich 
Klaus, también procedente de los Festivales de Bayreuth, v el cé-
lebre bajo japonés Takao Okamura. -
* Con los cantantes citados reaparecera el aplaudido tenor Hans 
Hopf, tan admirada por nuestro pública, que desde hace varios 
años interpreta en forma exclusiva el papel protagonista de Sig· 
fried en los Festivales de Bayreulh, y actuara el conocido barítona 
barcelonés José Simorra, y efectuaran, también, su preseotación 
la «mezzo• vienesa Francés de Bossv y la soprano española Ma-
ría del Carmen Cubells. 
* Con «Siegfried» podremos admirar, por vcz primera, a un 
maestro famosa en todo el mundo: Kurt Wocss, quien empezó su 
carrera como director de la Orquesta Sinfónica de Viena, de don· 
de pasó a ocupar el mismo puesto en la de Tokio y, mas tarde, 
en la Victoriam Symphony de Mt::lbourne, realizando èiespués gran-
des giras por América, Africa y Europa y dirigiendo Jos mas im· 
portantes conjuntos orquestales dc Berlín, Londres, Nueva York. .. , 
así como interesantes representaciones operísticas en centres tan 
caracterizados como Salzburgo. 
